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Wyniki. Nie uzyskano zadnych znamien-
nych statystycznie r6znic zwiqzanych
ze stosowaniem amifostyny. Jakose zycia
chorych pogorszyta si~ po rozpocz~ciu
leczenia. Leczenie zmienito ich sytuacje
zawodowq, a takze funkcjonowanie pozna-
wcze, emocjonalne i spoteczne (co wiq-
zato si~ z trudnosciami z m6wieniem czy
jedzeniem). Napromienianiu towarzyszyt
szereg niepozqdanych objaw6w takich,
jak nasilenie zm~czenia, b61, a takze
dolegliwosciami ze strony jamy ustnej
(problemy z przetykaniem, zaburzenia
taknienia, trudnosci w otwarciu ust, proble-
my w czuciu smaku i zapachu, suchose
w ustach, kaszel, g~sta slina). Te wszys-
tkie objawy utrzymywat si~ w trzy miesiqce
po zakonczonej radioterapii.
Wnioski. Jakose zycia chorych pogar-
sza si~ po rozpocz~ciu napromieniania
i stan ten utrzymuje si~ jeszcze w trzy
miesiqce po zakonczeniu leczenia. W tym
okresie amifostyna nie ma istotnego
wptywu na jakose zycia.
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WYNIKI LECZENIA RAKA PRZED-
SIONKA JAMY NOSA TELETERAPIA
MEGAWOLTOWAJAKO METODA
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kierownik: doc dr hab A. Kawecki
eel pracy: Podsumowanie wynik6w le-
czenia napromienianiem megawoltowym
(z lub bez chirurgii) rzadkiego schorzenia
-raka przedsionka jamy nosa oraz okre-
slenie wskazan do elektywnego napro-
mieniania regionalnych w~zt6w chtonnych.
Materiat: W okresie 1979-2002 leczono
30 chorych(1,3 ch/rok),w tym kobiet 11,
m~zczyzn 19.Wiek pacjent6w - od 36
do 88 lat, srednia wieku-63,2 lata, ponizej
50 r.z. byto 4 chorych. Zaawansowanie:
T1-6,T2-6,T3-2,T4-7,Tx-9,NO-18,N1-2,N2a
-2,N2c-1,Nx-9. 18 chorych byto leczonych
napromienianiem po operacji, z tego 9 pla-
nowo-jako etap leczenia skojarzonego,
pozostatych 9-przy pojawieniu sie wznowy.
12 chorych byto leczonych wytqcznie
radioterapiq. Dawki teleterapii: od 28 Gy/t
S346
do 74 Gy/t, 4 ch otrzymato ponizej 60 Gy/t.
Czas obserwacji: 3-138 m-cy, sr.28 m-cy;u
7 ch zyjqcych-obserwacje ponizej 12 m-cy,
z tego stracono z obserwacji 2 chorych.
Wyniki: U 7 chorych napromienianych
z powodu wznowy po operacji nie uzyska-
no CR i/lub w trakcie napromieniania
miejscowego powstaty przerzuty do w. cht
regionalnych. Chirurgi~ ratujqcq przepro-
wadzono u 12 chorych, z tego 6 zyje bez
wznowy. Zmarto 14 chorych: 7 z powodu
leczonego nowotworu, 5 -innych chor6b,
2 -innego nowotworu. Wznow~ lokalnq
stwierdzono u 3 chorych, lokoregionalnq
- u 8 chorych, wytqcznie regionalnq - u 6
chorych. tqcznie u 14/30 chorych, (47%)
wystqpity przerzuty do w~zt6w chtonnych.
U 18 chorych zdiagnozowanych (bez USG)
jako NO przerzuty do wezt6w chtonnych
wystqpity .u 8(44%). Sq to bardzo duze
Iiczby.
Wnioski: Na podstawie retrospekty-
wnego materiatu,( gdzie az 9/30 chorych
leczonych pierwotnie poza CO okreslono
jako Tx Nx) zalecamy przy nawrocie raka
przedsionka jamy nosa elektywne napro-
mienianie regionalnych w~zt6w chtonnych.
Podstawq do odstqpienia od radioterapii
elektywnej w~zt6w chtonnych dla rak6w
leczonych po raz pierwszy powinno bye
negatywne badanie USG. Konieczne jest
b. cz~ste monitorowanie USG chorych nie
napromienionych na w~zty chtonne i wcze-
sne wtqczanie w razie potrzeby zabieg6w
ratujqcych.
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QA IN STEREOTACTIC RADIOSUR-
GERY
Pop M.
Institute of Oncology
Procedure of quality assurance and qua-
lity control for good alignment of systems
for stereotactic radiosurgery technique
Pop Madalina Institute of Oncology "Prof.
Dr. AL. Trestioreanu"- Bucharest 252
Fundeni Street, 2 Sectors, 72435 cod,
Bucharest Town, Romania.
Aim: The stereotactic radiosurgery te-
chnique was performed for the first time
in Romania in July 2003 in the Institute
of Oncology "Prof. Dr. AL. Trestioreanu"
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